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Resumen 
El propósito de la investigación está basado en el desarrollo práctico de 
conceptualizaciones de diseño arquitectónico, tales como la tectónica y la sustracción, 
evidenciando las trasformaciones y percepciones materiales en el planteamiento de un edificio 
con énfasis hospitalario, evaluando de qué manera, mediante estos conceptos se logra una 
individualización de las diferentes categorías espaciales. 
El objetivo, está basado en la síntesis de noción de apertura a oquedades para generar 
individualización en la disposición de espacios, generado un patrón de diálogo entre la masa y el 
vacío que se intercomunican linealmente por estoas, esto lográndose a partir de la experiencia de 
diferentes entornos dentro de la propuesta, desde proporciones y sensaciones espaciales hasta el 
tratamiento de atmosferas en el terreno, ya sea en depresión y elevación del nivel terreo; todos 
estos planteamientos de diseño para la ejecución  que dé como resultado una propuesta de diseño 
arquitectónico, que tenga un valor compositivo y físico de reflexión conceptualizada en el 
volumen, siguiendo un proceso metodológico secuencial que determina una serie de estudios por 
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Abstract 
 
The purpose of the research is based on the practical development of architectural design 
conceptualizations, such as tectonics and subtraction, showing the transformations and material 
perceptions in the approach to a building with a hospital emphasis, evaluating how, through these 
concepts, achieves an individualization of the different spatial categories. 
The objective is based on the synthesis of the notion of opening to cavities to generate 
individualization in the arrangement of spaces, generating a pattern of dialogue between the mass 
and the void that are intercommunicated linearly through these, this being achieved from the 
experience of different environments within the proposal, from proportions and spatial sensations 
to the treatment of atmospheres on the ground, either in depression and elevation of the ground 
level; all these design approaches for the execution that result in an architectural design proposal, 
which has a compositional and physical value of conceptualized reflection in the volume, 
following a sequential methodological process that determines a series of studies by phases to 





Morphology, perforation, volume, spatial individualization, tectonics, typology, cavity. 
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Introducción. 
El diseño arquitectónico tiene como premisa el planteamiento formal de una propuesta 
volumétrica para la creación de una edificación, allí lo conceptos de diseño y los principios de 
orden ejercen un valor fundamental en la fase creativa del desarrollo, transformando un volumen 
material en una obra compositiva de ejecución racional, ordenada y lógica. Por otro lado, las 
determinaciones funcionales y de uso especifican el enfoque hacia donde el proyecto debe ser 
orientado, sujeto a sentidos técnicos sobre la función de diferentes espacios y la ejecución de 
actividades específicas que se desarrollarán dentro de estos. Enfocado esto, en el diseño 
pragmático concurrente de enfoque arquitectónico, estas dos delimitaciones se cohesionan 
trabajando de forma miscelánea, en donde tanto la funcionalidad delimitada y las nociones 
creativas modifican las ideas para obtener un resultado concreto y versado de la edificación 
idealizada. 
El desarrollo de este documento, está enfocando en la manifestación proyectual de un 
edificio con enfoque de salud mental y cómo por medio de la alteración de la masa y la ejecución 
de los principios de diseño se ejercen manifestaciones sensatas sobre cómo el proyecto debe ser 
delimitado. 
La tectónica está ligada a la fluidez del cuerpo, las aperturas materiales a la ligereza y 
tenuidad de la estructura, ejerciendo perforaciones a la continuidad del elemento arquitectónico, 
donde se prioriza la autonomía de la figura en relación a su esencia con el carácter terreo, con 
esta premisa, el objetivo central de la propuesta de diseño, se basa en la manifestación de esta 
ideología tectónica, utilizando las sustracciones de vacíos, en las magnitudes intermedias de los 
distintos espacios de la propuesta, ejecutando así la independencia espacial entre las diferentes 
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categorías mediante sesiones virtuales, creando un rompimiento en la continuidad volumétrica 
general, otorgando privacidad en los espacios interiores pero que desde el exterior se estructure 
un legible patrón de unidad formal. 
A. Planteamiento del problema. 
 
La problemática en la cual la investigación está direccionada, se basa en el desarrollo de 
una propuesta de independencia espacial, en donde cada una de las estancias del programa, posea 
una individualización formal en la totalidad de la composición, sin que existan quiebres o 
rompimientos en el diseño general del edificio. Teniendo esto en cuenta, se estructura la siguiente 
pregunta: 
¿Cómo generar individualización espacial por medio de sustracciones al vacío? 
 
B. Objetivos del proyecto. 
 
Objetivo General. 
Diseñar un edificio de entidad psiquiátrica, que posea valores formales y funcionales 
enfocados a una estructuración permeable propia de la conceptualización material de la tectónica. 
Objetivos Específicos. 
• Delimitar la organización de los espacios del programa arquitectónico, de manera lógica 
en un esquema de flujos en pro de los lineamentos del diseño. 
• Proponer un esquema volumétrico de la generalidad del proyecto, en donde se determinen 
los sistemas de organización y la dinámica de niveles urbanos en la propuesta del 
hospital. 
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• Emplear la sustracción en la propuesta del edificio para incidir en los espacios 
independencia y generar perforaciones al exterior. 
  
Marco Teórico. 
El diseño congruente de la arquitectura, permite la adquisición de entidad, de esencia y 
carácter en los edificios, mediante su composición y principios de orden; la sustracción, por 
ejemplo, es un concepto de diseño que constituye al volumen en una masa compositiva de 
perforaciones eficientes, otorgándole al diseño posibilidades de dinamismo y abstracción tanto en 
su imagen exterior, como en la repercusión de la funcionalidad al interior. Rubén García Rubio y 
Miguel Martínez Monedero exponen en su libro “Arquitectura Sustractiva” que la sustracción 
crea un despojo de lo superfluo y lo artificio, liberando el exceso de peso en un cuerpo, donde el 
predominio de los efectos espaciales busca la estridencia y el asombro del espectador; debido a 
esto, el concepto de sustracción en la investigación tiene jerarquía predominante, siendo mediante 
este término, que la propuesta del edifico se constituye en lo que es. 
Las alteraciones sustractivas dan entonces ejecución a vacíos, que, por otra parte, permite 
el desarrollo contextual e íntimo de manera física a la edificación, ya que estas magnitudes 
oquedades hacen posible la construcción del diseño, donde la masa y el vacío trabajan en 
conjunto para generar el espacio arquitectónico, amoldándose a la forma y haciéndose parte 
esencial del cuerpo. Tal y como es el caso de Trés Grande Bibliothéque en Paris propuesto por 
OMA, en su desarrollo volumétrico se explica que el elemento esencial para la conjunción del 
espacio es el vacío, éste ensambla los diferentes espacios individuales y los configura en 
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patrones, teniendo a los espacios confinados en primer plano y al vacío en el fondo como 
capsulante de toda la situación espacial. 
Es mediante estos conceptos, que la presente investigación tiene su enfoque en la 
configuración de sustracciones que dan cavidades a vacíos, que internamente generan 
individualización entre el patrón de espacios en una configuración tectónica, generando un 
dialogo final entre la plenitud enfática del exterior (configurado por vacíos) y el interior 
(dispuesto por la masa).  
 
Metodología 
La metodología presentada en la investigación, está estructurada de forma práctica en el 
proceso de diseño, allí a partir del planteamiento se fomenta la idea para la constitución 
volumétrica haciendo de éste, el objeto de estudio de la investigación, evaluando las 
características, transformaciones físicas y perceptivas que generen la individualización espacial 
por medio de la sustracción a vacíos.  
En el proceso, se fomentan etapas de desarrollo secuencial, en las cuales se realizan y se 
estudian diferentes factores de alteración para la producción del objeto final. 
Estas fases presentan los niveles de progreso en el desarrollo de la propuesta, en donde 
cada etapa es esencial para la producción de la siguiente. Este proceso se expone de la siguiente 
manera: 
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Enfoque de la Propuesta. 
 
En el primer estudio de la metodología, se propone el enfoque hacia el cual el proyecto 
está orientado, siendo este la constitución de diseño de una entidad psiquiátrica, se expone el 
carácter de tratamiento que el edificio usufructúa, de este enfoque, se tienen en cuenta de igual 
manera características y factores de diseño espacial que aportaran a la solvatación de la idea 
general. Esta primera etapa se denomina: 
A. Lógica del Planteamiento. 
Diagnóstico. 
 
En la segunda fase se caracterizan los factores y alteraciones urbanas de contexto 
inmediato a gran escala, partiendo del estudio del libro Ciudad Collage (1981) de Colin Rowe, 
entendiendo al concepto de ciudad desde diferentes perspectivas, desde utopías hasta concretar al 
contexto como un conjunto de objetos que interactúan entre sí como un sistema psicológico 
colaborativo. 
En este estudio se entiende al contexto como el sistema de articulación que brindará al 
proyecto la lógica de interacción con su entorno, demostrará su accesibilidad y denotará los 
accesos y actividades que dispondrá las sesiones urbanas de la propuesta de diseño. 
Esta etapa se subdivide en: 
B. Entendimiento del contexto 
C. Evaluación Paisajística. 
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La fase final de la investigación se basa en el desarrollo de la propuesta de diseño textual 
del equipamiento, allí, los factores de idealización y estructuración espacial son determinados 
bajos las nociones de elementos de orden y los sistemas de interacción propositivos, teniendo 
como concepto central  el carácter del el enfoque de la propuesta inicial (La individualización de 
espacios mediante la perforación a vacíos) además de determinar la pauta espacial en su 
arquetipo y explicar la solución técnico-material sin que cree obstrucciones en la composición. 
Esta etapa final se divide en las siguientes fases: 
D. Conceptualización. 
 
E. Propuesta Tipológica. 
F. Solución Tecnológica. 
Resultados 
El diseño interdisciplinario permite al proyecto arquitectónico adaptarse a las necesidades 
y factores de su entorno, este diseño se logra partiendo del seguimiento de una serie de fases 
delimitadas por la metodología que se interrelacionan de manera secuencial, en cada una estas 
fases se plantean problemáticas y estudios que recopilan insumos para la producción de un 
proyecto multifacético resiliente a los procesos y alteraciones que surgen en el procedimiento. 
Los resultados se especifican en cada una de las fases de la siguiente manera: 
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A. Lógica del planteamiento. 
 
La investigación desarrollada, está basada en el diseño de un hospital psiquiátrico, allí, la 
propuesta del edificio está encaminada en la estructuración de un enfoque, que le brinde a la 
entidad de salud mental esa singularidad de esencia para la disposición funcional que se 
desarrolla en su interior, que en este caso estará basada en:  
Catarsis mediante la Terapia Gestalt. 
La catarsis referida como “purificación”, alude a la explicación del proceso de liberación 
de pensamientos negativos, allí somete a la persona al recuerdo de las vivencias traumáticas de su 
pasado, con el fin de liberar esas emociones reprimidas, sacando a la luz todas aquellas 
emociones que al estar ocultas causan daño al individuo.  
El objetivo de la Terapia Gestalt centra su énfasis sobre la situación emocional del 
paciente en el momento justo en el que es percibida; se enfoca en el ahora, no para dejar de lado 
el pasado traumático de la persona, sino que este pasado se mira desde el presente, y en qué 
manera al día de hoy sigue vigente sugestionando al individuo, pretendiendo establecer un 
reconocimiento adecuando de las emociones negativas y la manera de asimilarlas. Es en este 
momento donde se involucran los conceptos, demostrándole al individuo cómo ha llegado hasta 
el punto en el que se encuentra, reconociendo el impacto de las emociones reprimidas y cómo 
aprender a canalizarlas, mediante el desarrollo de actividades y espacios de autoasimilación en un 
proceso de renovación mental, allí el paciente por medio del paso a paso de terapias de 
respiración relajante, búsqueda de expresión de emociones y estiramiento corporal podrá 
exteriorizase y encontrar el enfoque para su catarsis, devolviéndole la capacidad de elegir la 
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opción más óptima para afrontar su realidad, ampliando el campo de posibilidades 
experimentales del momento exacto en el que percibe la circunstancia traumática demostrándose 
en la figura 1 “diagrama de explicación del enfoque. 
Figura 1. Diagrama de Explicación de Enfoque. 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
B. Entendimiento del contexto. 
 
Ubicado en la zona urbana del municipio de Cajicá, propuesto en una zona anexa a la 
estructura ecológica principal, en un predio suburbano en las faldas de la montaña, con 
interacciones directas con el paisaje agrícola y forestal del municipio. En la zona predomina el 
uso habitacional y deportivo, colindando con el eje estructurante de dinámicas ciclísticas y 
peatonales en el área, de igual manera próxima con el predio se encuentra una de las vías 
principales de interacción intermunicipal, la vía Molina-Manas, vinculando hacia el costado norte 
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el municipio de Zipaquirá y al costado suroeste con el municipio de Tabio, estableciendo al 
predio de emplazamiento del hospital como el centro nodal de este sistema de flujos vehiculares.  
Por lo anterior, fue propuesta esta zona de intervención para el basamento de 
consolidación del hospital psiquiátrico, gracias a la interacción ambiental y social y a los accesos 
que se desarrollan allí, además de las factibilidades presentes en el contexto para la vinculación 
del edificio con su entorno inmediato. 
C. Evaluación Paisajística. 
 
El área de emplazamiento posee carácter visual  introvertida y sutil, allí las áreas que 
rodean el predio de intervención, son predios rurales que impulsan el desarrollo agrícola propio la 
zona, sin ninguna alteración consolidada de ciudad densificada, la cuerpos verdes de bosques y la 
estructura lineal de cerros  se abren paso justo en la fachada principal del predio delimitado por el 
inicio de las pendientes acolinadas, además allí, justo en la esquina derecha se alza la vía que 
vincula al centro municipal con el recorrido ecológico que asciende por las montañas; esto es 





Figura 2. Plano de visuales. 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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D. Conceptualización. 
Debido a las manifestaciones y estudio de los procesos de análisis, se determinan los 
criterios de conceptualización hacia los cuales va guiado el planteamiento. El proyecto se llama 
“Camino en la Estoa” siendo estas los elementos que determinan el edificio para ser recorrido; son 
precisamente las estoas los elementos que organizan al espacio, las que relacionan la sustracción 
de los vacíos con la materia tectónica de forma lineal; la axialidad de estas, refleja la esencia de la 
edificación  en donde la experiencia al recorrido recrea en el caminante dinamismo en su 
perspectiva, haciendo que su pensamiento evidencie variados escenarios espaciales, tanto en 
dimensiones de altura, proporciones y atmósferas; éstas, permiten al individuo experimentar 
sensaciones totalmente diferentes unas de otras, desde el encerramiento bajo tierra, hasta 
elevaciones sobre el suelo, percibiendo el espacio como un total “Camino En La Estoa”. 
Debido a que el predio posee un terreno de estructuración terrea plano, se opta por 
interludir al uso de dinamismo en niveles de la composición, tanto en el diseño del edificio como 
en las alteraciones físicas de los espacios urbanos y semiurbanos, todo esto bajo la premisa del 
concepto material de la tectónica, en donde se perciba al proyecto de una manera gravitatoria de 
ligereza y discontinua, con una estructura sincopada, que jerarquice tanto al manejo de las 
sustracciones volumétricas, como al desarrollo del vacío, como es evidenciando en la figura 3 
“esquema volumétrico del edificio”, recreado en estos, la idea de la individualización espacial 
establecidos como dimensiones virtuales entre la interacción formal del objeto tectónico.  
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Figura 3. Esquema Volumétrico del Edificio. 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
E. Propuesta tipológica. 
Debido a la conceptualización en esquemas de proyecto  y teniendo en cuenta los valores 
a los cuales la investigación está guiada, se plantea una solución organizacional de tipología en 
“peinilla”, en esta, por medio de “estoas lineales” se determinan los espacios hacia los laterales, 
teniendo el mayor rango perceptivo en las circulaciones y afluencias entre nodos, vinculando de 
manera ortogonal las magnitudes de uso de los vacíos y los llenos, manteniendo en sí una 
estructuración coherente en el manejo del espacio, como una totalidad de piezas que interactúan 
con proyección aligerada y de gran amplitud a la independencia, evidente en la configuración de 
espacio y el volumen tal y como se evidencia en la figura 4. 
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Figura 4. Esquema Funcional de Edificio. 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
F. Solución Tecnológica. 
Gracias a la estructuración del patrón espacial entre las relaciones de la masa vacío, se 
determinan formas geométricas puras en le composición, los volúmenes crean ligereza y al ser 
formas puras permiten una solución eficiente para la organización tecnológica exponiendo la 
relación entre la forma y la estructura de manera sintáctica en donde ambas respetan la limpieza y 
la ligereza de la imagen del proyecto ejemplo ver figura 5; los apoyos se disponen en los 
medianeros de los vacíos y llenos liberando al diseño de oclusión visual, y en los largos 
recorridos de las estoas funcionan como limitantes perceptivos entre el exterior y el interior en un 
secuencia de elementos longitudinales que determinan la linealidad de los trayectos. 
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En su materialización se opta por el uso de texturas tenues en gamas de grises, blanco y negro 
para que desde el interior la jerarquía visual la tenga el verde de las terrazas ajardinadas del 
espacio semipúblico, estas finalmente proyectadas por la morfología y geometría natural de los 
lineamientos del edificio entendiendo al contexto y a la edificación como uno mismo. 
 
Figura 5. Maqueta Estructural. 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
Discusión 
En el desarrollo de la propuesta de independencia espacial mediante las sustracciones al 
vacío, se logró la idealización material de un planteamiento lógico espacial, en el cual se 
evidencian las dinámicas de articulación entre las perforaciones con la masa volumétrica de 
manera virtual, sintetizándose en los principios de funcionalidad y pragmática en la composición 
del edificio.  
El enfoque de esta síntesis se centra en evidenciar cómo mediante la articulación con los 
vacíos es posible lograr segmentaciones en la composición, en donde estas permitan a los 
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diferentes espacios poseer autonomía unos de otros, sin el quiebre perceptivo de la continuidad 
del elemento tectónico general. 
El valor que el espacio libre (el vacío, lo no construido) adquiere como elemento 
ordenador, está definido como estructurante definitivo de la composición, ya sea delimitado, 
definido o cerrado, determinado como elemento fundamental que ordena el conjunto, centro 
neurálgico, lugar de encuentro y paso y, en definitiva, síntesis que explica la estrategia de la 
esencia de un proyecto cita Miguel Ángel Robles (2014). 
Debido a las actividades de empleo y funcionalidad a las cuales el equipamiento está 
destinado, (entidad de hospitalización psiquiátrica) es de notoria prioridad centralizar espacios y 
permitirles individualización, así de esta manera, las aulas y pabellones poseerán una dinámica 
autónoma en su comportamiento, ejerciendo sobre sus interiores quietud y placidez sin 
obstrucciones cercanas a su ubicación; es por esto, que es planteada la sustracción a los vacíos, 
efectuado en un patrón compositivo donde cada espacio confinado está delimitado por vacíos, 
efectuando una serie de sesiones que trabajan como barreras, pero se manifiestan de forma 
permeable en oquedades exteriores, tal y como se entiende al espacio como ejecutor de bienestar 
del habitante, por eso la amplitud en los espacios, el manejo de los recorridos y el uso del color 
no asociado con la asepsia de un espacio de laboratorio o clínica supertécnica. En realidad, se 
trata de evaluar el acercamiento al ser humano, ver cómo la nobleza del espacio y las formas 
suaves y puras pueden contribuir a la tranquilidad del paciente (Castro, V. 2010. Periódico el 
Espectador), es entonces cuando se definen las propuestas de interacción para la estructuración 
del edificio en donde la lógica de su organización y lineamentos deben colaborar al desarrollo de 
la actividad en específico que se desarrolla internamente de sus espacios, con preexistencia en los 
diálogos de conceptualización y cometido. 
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El manejo del vacío como elemento organizador ha tenido un gran auge investigativo en 
el campo arquitectónico y de diseño, ejecutándose como estructurante desde diferentes 
percepciones, para proponer un método de solución transparente que sea efectuado desde la 
relación volumen-perforación; en este caso el configurante de la lógica de la composición 
precisamente es la sustracción a los ahuecamientos, para así colaborar a la creación de 
cercamientos en la práctica del individualismo, configurándose en una percepción tangible de una 
idea secuencial tanto de los físico (la materia)como de los perceptivo (el vacío) pero que al 
momento de converger pueden ensamblarse es un modelo coeficiente de formas pensantes y 
equilibradas. 
Conclusiones 
En el diseño interdisciplinario propuesto por la facultad, y la metodología secuencial en el 
desarrollo de este planteamiento de diseño, se proponen una seria de circunstancias, las cuales se 
caracterizan en la identificación de problemáticas surgidas en el transcurso del proceso para la 
resolución coherente del planteamiento. Teniendo en cuanta esto, surgen desde las primeras 
instancias cuestionamientos, los cuales se tendrán que resolver para el posterior planteamiento 
arquitectónico; ligado a estas, se conciben e involucran temáticas a cuestionar de orden externo, 
tales como el estudio del factor social al cual se destina el equipamiento, el dialogo de cohesión 
que éste tendrá con su entorno, las disipaciones y tratamientos que se le dará a los ambientes 
espaciales y sobre todas las cosas, la idea cúspide que conduce los lineamentos y esquemas sobre 
las cuales el diseño tendrá su carácter edificatorio. 
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Todos y cada uno de estos factores fomentan el todo del proyecto, son ramificaciones que 
convergen en un mismo propósito, el de la creación adecuada de una obra arquitectónica que 
interdisciplinariamente resulte resiliente a todos los factores que le comprenden. 
El planteamiento esquemático y sinóptico es que el guía al procedimiento de construcción 
de un diseño arquitectónico, es la idea central que se toma en cuenta en cada paso de evolución 
que tenga la propuesta, determina el carácter, la lógica y el enfoque de la edificación; en mi 
proceso como arquitecto, la idea central de los proyecto que he realizado y en el estudio de 
investigación he evidenciado que muchos planteamientos arquitectónicos de gran valor de diseño, 
han surgido por un planteamiento esquemático, este desde un inicio ha persistido en la idea sobre 
como el proyecto debe ser orientado, bajo un criterio personal que parte de las necesidades que 
ejerce la idea, unificado con la solución de orden tipológica para la proyección de un esquema 
adecuado que centralice los factores alterantes en un entorno real, retomando al pensamiento, la 
creatividad, el razonamiento, la geometría, el arte y las humanidades, conllevando todo un 
producto de amplio valor heterogéneo, una propuesta arquitectónica interdisciplinaria de 
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Anexos 
• Figura 1. Diagrama de Explicación de Enfoque. 
• Figura 2. Plano de visuales. 
• Figura 3. Esquema Volumétrico de Edificio. 
• Figura 4. Esquema Funcional de Edificio. 
• Figura 5. Maqueta Estructural. 
• Figura 6. Panel de Conceptualización del Proyecto. 
• Figura 7. Panel de Propuesta Arquitectónica. 
• Figura 8. Panel de Diseño Espacial. 
• Figura 9. Panel de Imagen de Proyecto. 
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Figura 7. Panel de Conceptualización de Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Figura 7. Panel de Propuesta Arquitectónica. 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Figura 7. Panel de Diseño Espacial 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Figura 7. Panel de Imagen de Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
